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Vilko Žiljak rođen je u Svetom Ivanu Zelini 18. 
prosinca 1946. g. Od 1959. godine živi u Zagrebu 
i tu je proveo cijelo školovanje. Nakon gimnazije, 
studira na Prirodoslovno matematičkom fakultetu 
gdje je 1973. stekao naslov “diplomirani inženjer 
eksperimentalne fizike”. Doktorirao je 1981. g. 
na Elektrotehničkom fakultetu i stekao naslov 
“doktor tehnčkih znanosti iz područja računalnih 
znanosti”. V. Žiljak je u stalnom radnom odnosu od 
1970. godine. Zaposlen je na Grafičkom fakultetu 
od 1982. g. gdje je profesor i voditelj katedre za 
tiskarski slog i računarsku tehniku. Profesor je na 
posljediplomskim studijima: Fakultet elektrotehnike 
i računarstva, Fakultet organizacije i informatike 
Varaždin, Medicinski, Građevinski, Grafički i 
Ekonomski fakultet. Na dodiplomskim: Studiju 
dizajna pri Arhitektonskom fakultetu te Studij 
Informatike na Zagrebačkom veleučilištu. 
Izabran je 1982. g. u znanstveno nastavno zvanje 
znanstveni suradnik i docent za grupu predmeta: 
računarska tehnika i simulacijski jezici iz područja 
računarskih znanosti na Elektrotehničkom fakultetu 
u Zagrebu. U višeg znanstvenog suradnika (1986. g.) 
izvanrednog profesora za grupu predmeta tiskarski 
slog i računala izabran je 1987. U znanstvenog 
savjetnika i redovitog profesora za predmete slog 
i računarska grafika izabran je 1999. U redovitog 
profesora u trajnom zvanju izabran je 2004. godine. 
Redovni je član Akademije tehničkih znanosti 
Hrvatske. Od 1983. do 1987. bio je dekan Više 
grafičke škole.
Grafičke listove i mape kompjuterske grafike 
izlaže u galerijama širom svijeta od 1973. Početkom 
osamdesetih godina napisao je scenarij za dvadesetak 
filmova o informatici za koje je komponirao muziku 
i animaciju računalom.
Prof. dr.sc. Vilko Žiljak
Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 
Hrvatska
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220 str. Elektrotehnički fakultet u Zagrebu, Liber, 318 str. 1980. 
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245 str, 1982. g. Zagreb 
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 9.  V. Žiljak Namizno Založništvo, Splošno združenje grafične 
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